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Trocken und warm: Ob das Garagentor geschlossen ist, erfährt 
man mit der dritten Antriebsgeneration von Hörmann über 
die Abfrage der Torposition. Nachsehen in Wind und Wetter 











Exklusives Design: Der neue Hand-
sender hat mit seiner gewölbten 
Form und der Hochglanz-Oberfl äche 
in Klavierlack-Optik den red dot 
Design-Award erhalten.
Die neue Antriebsfamilie von Hörmann mit BiSecur Funk-
system: der schnelle SupraMatic, ProMatic, Drehtoran-
trieb RotaMatic und Schiebetorantrieb LineaMatic.
Hauptstraße 1a - 04808 Wurzen OT Kühren
Tel.: 034261/ 6 10 47 
Fax: 034261/ 6 13 28
info@gottschlich-gmbh.de 
www.gottschlich-gmbh.de
Kölsaer Straße 10 - 04509 Wiedemar OT Lissa
Tel.: 034202/ 609 03





















































































Weitere infos im internet unter:www.easycarports.de.
Foto: easycarports.de


























































































Durch das Wechselspiel zwischen offenen und 
geschlossenen Elementen lenken Sie die Aufmerk-







































































BEUCHA • Lindenring 85 • Tel.: (03 42 92) 42 50    
LEIPZIG • Lützner Str. 204  •  Tel.: (0341) 4 77 34 99
www.kuechenkempe.de





























   
   
   
   
   
asbecker straße 6a | D-48739 Legden  
ansprechpartner:     
HerrMatthiasWeibel   







Verlustfreier Mauerkasten senkt den Energieverbrauch
Die Wärmebildkamera zeigt deutlich, dass ein alter 
Mauerkasten das Leck in der ansonsten dichten 
Gebäudehülle darstellt. Hier entweicht wertvolle 
Energie.
Der verlustfreie Mauerkasten arbeitet nach dem 
Prinzip der Stoßlüftung. Er öffnet sich nur bei Bedarf 
und leitet verbrauchte Abluft schnell und effi zient 
hinaus ins Freie. Nach getaner Arbeit schließt er die 
Gebäudehülle wieder ab. 
Der Weibel-Mauerkasten leitet schlechte Gerüche, 
Fett und Feuchtigkeit nach draußen ab. So ist das 
Klima in der Küche wohngesund und angenehm. 
Schimmel kann nicht entstehen. 
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01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de
Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 1000 - 1900 Uhr - Sa 1000 - 1400 Uhr
WO?
• über 15 jährige Erfahrung in Beratung, Planung und Montage  
• günstige Finanzierung über unsere Hausbank
• mit Energie sparenden Geräten zum SET - Preis
• Küchenumbau, Ergänzung und Modernisierung !    
(z.B.: platzoptimierende Auszugssysteme zum Nachrüsten,
 Wechsel einzelner Geräte)
Planen Sie gemeinsam mit uns Ihre Traumküche













































Modernes Design sowie eine große Farb- und Materialvielfalt, lassen Sitz- und 

















Zu Sitzbank und Stühlen werden auch Tische und Korpusmöbel angeboten, um 
den Übergang von Ess- und Wohnbereich harmonisch gestalten zu können.


















































































































Mehr Ideen bei 
www.lampenwelt.de
Weil Auswahl einfach besser ist
Für Inneneinrichter sind kleine Sofas eine attraktive 
Alternative zu Esszimmerstühlen.























































Um sich den Traum von einem großen Wintergarten zu erfüllen, ist kein überdi-
mensionales Grundstück vonnöten: „Hoch hinaus“ geht ebenso.






























































































































































Regen, der mit Hilfe moderner Dachentwässerungssysteme gesammelt wurde, 







































































































Dachrinnen stellen einen wesent-
lichen Bestandteil des Entwässe-
rungssystems dar.   
Foto: dach.de
Das schönste Dach ist nur halb so viel Wert, wenn das 
Regenrinnensystem seinen Zweck nicht erfüllt. Denn der 
zuverlässige Abtransport von Regen- und Schmelzwasser 
verhindert schwerwiegende Wasserschäden im Mauer-
werk.    Foto: epr/PREFA























































Das Begleitheizband SLIG hält Dach-
rinnen im Winter zuverlässig eis- und 
schneefrei. Aufgrund der selbst-
limitierenden Funktionsweise passt 
es seine Leistung der Umgebungs-
temperatur an, so dass keine Energie 
verschwendet wird. Elektronische 
Thermostate und Witterungsfühler 
sorgen für eine effektive Regelung.





























geeignet.   (ju)
info:www.waerme.danfoss.com
undwww.devi.de
Rohrbegleitheizbänder von Danfoss 
werden an der Oberfl äche oder auch 
innerhalb der Leitungen verlegt und 
an der Steckdose angeschlossen. Die 
spezielle Connecto-Anschlusstechnik 
spart Montagezeit durch einfache 
Schraubtechnik.







































































































Ob Fassadendämmung wie hier oder neue Fenster – das richtige Paket aus Sanierungsmaßnahmen 






















Funk: 0172- 3510424 




1. Keine Sanierung ohne Energieberater: Der Experte macht bei der 
































































Info:   
Info:www.energie-fachberater.de
2. Einfach und wirksam: Die Kellerdeckendämmung verbessert das 
Wohnklima im darüber liegenden Haus, Heizkosteneinsparung in-
klusive.
3. Eine Dämmung für die oberste Geschossdecke muss nicht teuer 
sein. Auch mit einer Konstruktion aus Papphülsen und Zellulose 












































































































































































































    
  (ju/trePPenMeister)





















Bei der Geländerausstattung haben sich die Designer einiges einfallen 
lassen.
Immer beliebter wird aber eine natürlich wirkende Oberfl äche mit Wohl-
fühlcharakter.
Besuchen Sie das große
TREPPENSTUDIO
www.Treppenbau-Jatzke.de  Telefon 03591 / 37 33 33
Neuteichnitzer Straße 36  02625 Bautzen
TreppenmeisterPartnervorOrt:












KÖMMERLING: Fenster- und Haustürsysteme 













































gut beraten werden sie bei Kömmerling Partnerbetrieb:
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld





































































































Der neue Holzpelletkessel Vitoligno 300-P ist mit einem Leistungsbereich von 4 bis 48 kW sowohl für die bedarfsgerechte Wärmeversorgung 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern als auch von Gewerbebetrieben konzipiert.

























































































Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Cerapur-4 setzt Junkers auf Effi -
zienz sowie auf eine einfache Installation, Wartung und Bedienung.
1. Der Öl-Brennwertkessel Logano plus Gib mit einem modulie-
renden Öl-Verdampfungsbrenner setzt gleich mehrfach Akzente. 
2. Bei den bivalenten Warmwasserspeichern Logalux SMS ist die 



















Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de






Tel.: 0351/ 6 44 14 50
Fax: 0351/ 6 44 14 51
www.militzer-shk.de

























































































































Der Markt bietet eine Fülle an Geräten an. Da ist es nicht 
leicht, den richtigen Ofen zu fi nden.  Foto: AdK/WOK 
ENERGIE-SERVICE SACHSEN/LEIPZIG ·  03 41 / 24 45 40 · www.hoyer-energie.de
7A133ID-Nr.: DE369
 UNSER BEITRAG FÜR 
  EINE BESSERE UMWELT! 
PREMIUM HOLZPELLETS

















































































































Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com




 Dusche, Whirlpool, Sauna...Boltenhagener Straße 98 
01109 Dresden















Der geometrisch perfektionierte Designheizkörper 








m Optisch eindrucksvoll mit einem 
Dauer-Orientierungslicht, das ist 
der „Salsa Barrierefrei“, mit GGT-
Gütesiegel.





































































































































































Der Heizkörper Cobo 2 wird von 
Bemm mit mm-genauen seitlichen 
Anschlüssen hergestellt.
Über den Heizkörperanschluss wird 
der Heizkörper und die Fußbodenhei-
zung mit Hilfe der Anschlussgarnitur 
xlink an den Heizkreislauf ange-
schlossen.
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In Kooperation mit
www.dorow-oschatz.de
Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf








Gartenarbeit      
ruck zuck erledigt
 stiga:  garDena: 
Der Garten ist ein Stück Glück. Damit das so bleibt, emp-
fiehlt Stiga Gartenliebhabern mit begrenztem Platzangebot 
den kompakten Aufsitzmäher Garden Compact E HST mit 
Fangkorb und Mulchfunktion. Der schlanke Aufsitzmäher 
überzeugt nicht nur durch sein völlig neues Design: Bei nur 
70 Zentimetern Gesamtbreite besitzt er eine Schnittbreite 
von 66 Zentimetern. Dank des seitlich versetzten Mähwerks 
lassen sich schwer zugängliche Stellen leichter mähen. Der 
stufenlose hydrostatische Fahrantrieb, der enge Wendekreis 
und die gute Übersicht erleichtern das Manövrieren. Der 
Grasfangkorb fasst 150 Liter und wird dank des neu entwi-
ckelten Auswurfschachts richtig voll.  
info:www.stiga.de
Hausbesitzer sind gesetzlich dazu aufgerufen, ihrer Räum-
pflicht nachzukommen und Wege und Einfahrten schnee- 
und eisfrei zu halten. Gerade bei größeren Flächen kann 
das eine anstrengende Herausforderung werden, doch mit 
der neuen Schneewanne kann man auch große Mengen der 
weißen Pracht schnell und bequem aus dem Weg räumen. 
Die Schneewanne mit ihren komfortablen 70 Zentimetern 
Arbeitsbreite hat eine verzinkte Stahlkante und ist daher 
besonders langlebig. Angenehm kälteisolierend und gleich-
zeitig griffig wirkt sich die Kunststoffummantelung des 
Griffbügels aus. Das Gestänge ist je nach Körpergröße des 
Nutzers dreistufig ca. 30 Zentimeter teleskopierbar. 
info:www.gardena.comxx
Clever zum     
Fünf-sterne-rasen



















 KuBota:  green toWer: 
Ein Mehrzweck-Transportfahrzeug von Kubota ein starker 
Partner, da es sämtliche Materialien problemlos heran- und 
fortbefördern kann. Ob RTV400, RTV500 oder RTV1140, je-
des der drei leistungsstarken Kraftwunder verfügt über 
zahlreiche Features: allen voran die große Ladefläche sowie 
extrem hohe Nutz- und Anhängelasten. Je nach Ausführung 
sind Kapazitäten von 430 bis 1000 Kilogramm kein Problem. 
Auch in Sachen Ausstattung und Komfort müssen sich die 
Fahrzeuge nicht verstecken. Die Zwei- oder Viersitzer ver-
fügen über eine kraftstoffsparende Einspritztechnologie, 
ein riemenloses, verschleißarmes Hydrostatgetriebe sowie 
serienmäßigen Allradantrieb. 
info:www.kubota.de
Grundstücke mit Baumbestand sehen zwar idyllisch aus, 
erfordern aber einen hohen Pflegeaufwand. Je nach Saison 
müssen Grünschnitt, Fallobst oder Blattwerk zusammenge-
kehrt und aufgesammelt werden. Hier hilft die Laubschaufel 
von Green Tower. Der innovative Garten-helfer überzeugt 
durch höchste Effizienz und ergonomisches Handling ohne 
Bücken. 70 Zentimeter Arbeitsbreite ermöglichen die voll-
ständige Aufnahme des Materials. Die spezielle Zinkenform 
unterstützt das rückstandslose Aufladen und die Verstre-
bung der Zinken verhindert dann, dass Laub oder Gras wie-
der herunterfallen. Die Laubschaufel von Green Tower ist im 
gut sortierten Gartengeräte-Fachhandel erhältlich.
info:GreenTower,Isarstraße19,86179Augsburg
auf Kraftpaketen    
volle Fahrt voraus
innovative Laubschaufel –  



















 BLaCK & DeCKer:  aL-Ko: 
Frühjahrsputz in haus und  
garten – das ganze jahr





















Einen Dampfbesen von Black & Decker nutzt in Europa be-
reits jeder dritte Anwender. Jetzt erweitert der Hersteller 
sein Sortiment um ein Handdampfgerät und damit auch das 
Anwendungsspektrum. Der Steambuster FSS1600 erleichtert 
nicht nur im Haus, sondern auch im Garten den Frühjahr-
sputz das ganze Jahr über. Ganz ohne Chemikalien und Rei-
nigungsmittel nur mit Leitungswasser befreit der Steam-
buster Autofelgen, Gartengeräte und Grills von Schmutz, 
beseitigt Ablagerungen auf Zäunen, Terrassenböden und in 
Kinderpools, frischt Auflagen von Gartenmöbeln und Sitz-
polster im Auto auf und putzt Scheiben in Gartenlauben und 
Gewächshäusern. Im Lieferumfang enthalten sind acht Zu-
behörteile.   
info:www.blackanddecker.de/steammop
Der Garten wird auf den Winter vorbereitet: Bäume wer-
den beschnitten, Sträucher gestutzt und Hecken getrimmt. 
Ehe man sich versieht, ist der Garten voll mit Strauch- und 
Baumschnitt. Hier sind Gartenhäcksler nützliche Helfer, die 
Ordnung schaffen. Zweige, Äste, Staudenreste oder Tan-
nenzweige: Häcksler sind wenig wählerisch und schlucken 
fast alles, um es zu zerkleinern. Die neuen Easy Crush Mo-
delle von AL-KO kümmern sich sowohl um holzige als auch 
um blättrige Gartenabfälle. Das Micro-Häckselsystem verar-
beitet Äste und Zweige zu kleinerem Häckselgut und sorgt 
für ein geringeres Volumen und eine schnellere Verrottung. 
Vor allem: Gartenabfälle müssen nicht mehr umständlich mit 
dem Auto oder Anhänger zur Deponie gefahren werden.
info:www.al-ko.com







































































































Neubau, Um- und Anbau  
sorgfältig planen
Die Steckdose hinter der Heizung ist 
so nicht zu gebrauchen. Sie wurde 
vor der Montage des Heizkörpers 
gesetzt.
Fenster müssen innen luft- und 
dampfdiffusionsdicht eingebaut 












Kompetenz für Erhalt und Pfl ege Ihrer Immobilie
• Hausreinigung • Hausmeister
• Grünpfl ege • Winterdienst






Wärmedämmung - Malerarbeiten - Fassade - Altbausanierung
KSD Fassaden GmbH 
E-Mail: ksdfassaden@t-online.de
Funk 0160/ 93115986






























Zu den handwerklichen   

















































































Zu den haushaltsnahen Dienstlei-

























generell nicht begünstigt sind  









 Haushalterfolgt.  (ju)




























Im Freien          
ein festes Dach überm Kopf
Nieselregen,Wind,herabfallendesLaubundFrüchte–dasallesmachtdenAuf-
enthaltaufderTerrassenurdannunangenehm,wennsienichtüberdachtist.

























Weitere informationen und die adresse eines 
Fachhändlers in der nähe gibt es bei:  
SchillingGmbH   
Holderstrasse12-18   




 Profi l-Systemhaus. 
  Ihr Partner für den Fachhandel.
Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. 
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofi le 
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifi zierten Fachberater 
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches 
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel 
Europaweite Lieferung!
 Schilling GmbH · Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Telefon: 04943/91 00-0 
Fax: 04943/91 00-20 · info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de
Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm 
wahlweise verwendbar
Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar
Aktuelle Neuentwicklung:
 Systemschnitt der Serie
SchillingAnz_S6000i_0313.indd   1 05.03.13   17:39
Damit Ihr Fahrzeug auch vor der Witterung optimal geschütz ist, haben wir 
für Sie den richtigen Ankommschutz aus Aluminium. Ein Carport erhöht 
den Komfort und den Wert des gastlichen Hauses.
Familienidylle - Um sich vor unliebsamen Blicken auf der Terrasse zu 
schützen, sind Sicht- und Wetterschutzelemente aus Aluminium genau das
Richtige. Ob rund, eckig oder mit einer Schräge - individuelle Formen sind
schnell und problemlos in allen RAL-Farben realisiert.
















































 Foto: Kurt Bouda/pixelio.de
























































































































Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / Producing:













Leipzig     
Telefon0341-60100-17  


















Nr.16ab1.1.2013   


































































Weitere informationen finden sie auf 
www.pavatex.com
PAVATHERM-PLUS, das diffusionsoffene Dämmelement mit Unterdeckplatte, jetzt auch 
geprüft hagelsicher.
„Hagelkanone“ an 
der EMPA in Dübendorf











Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de









Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553












Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0










01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Internet www.kuechenmaus-dd.de




















Tel.: 03 581 / 31 81 72
Fax: 03 581 / 31 81 73
Hier könnte Ihr Eintrag stehen:
92 mm x 20 mm
Hier könnte Ihr Eintrag stehen:
92 mm x 20 mm
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Mit besten Empfehlungen
Ihr                        Team
JedenMonat-ThemenzuWohnen,Renovieren,EnergieundExtrarundumHausundGarten.
Sie wollen bei uns werben. DannrufenSieunsanoderschreibenSieunseineMail!
Leipzig:0341 / 6010017-leipzig@hausundmarkt.de
Dresden:0351 / 3160874-dresden@hausundmarkt.de
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